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AKTUELLE MITTEILUNG DES DEKANS 
 
Liebe Mitglieder des Fachbereichs, liebe MitarbeiterInnen, liebe KollegInnen, 
 
zunächst möchte ich Sie heute darüber informieren, dass die Migration der zentralen Fachbereichswebseiten 
ein überaus positives Echo gefunden hat, worüber sich besonders die IT-Verantwortlichen des Fachbereiches 
sehr gefreut haben. Zur Zeit werden die Vorbereitungen für die Migration der Studiumsseiten sowie der ersten 
Institutsseiten (Institut II) getroffen, und mit der Fertigstellung ist noch im Sommer zu rechnen. 
 
Ich möchte außerdem diese Gelegenheit nutzen und mich zum Ende der Vorlesungszeit des Sommersemesters 
2012 bei allen KollegInnen und MitarbeiterInnen des Fachbereiches für Ihre Arbeit bedanken und Ihnen eine 
schöne Sommerzeit und erholsame Ferien wünschen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sighard Neckel 
Dekan des Fachbereichs 03 
 
PRESSESCHAU: AUS DEM FACHBEREICH IN DIE MEDIEN 
RADIO 
Neckel, Sighard 
Interview „Ökonomie der Empathie: Über die soziale Werteskala von Gefühlen“, ORF Radio Ö1, 
Dimensionen – die Welt der Wissenschaft, 26.06.2012, 19:05 Uhr 
http://oe1.orf.at/programm/305180 
 
                                                                                             
VERANSTALTUNGEN 
KOLLOQUIEN, VORTRAGS- UND VERANSTALTUNGSREIHEN 
Letzter Vortrag in der Vorlesungsreihe „Forum Transnational“ des IPP Transnational mit dem 
Oberthema Citizenship 
11. Juli 2012 
“Doing National Identity Through Transnationality: A Preliminary Analysis of Social Integration & Citi-
zenship Debates” 
Prof. Dr. Thomas Faist, Universität Bielefeld, Deutschland 




VORTRÄGE UND DISKUSSIONSVERANSTALTUNGEN 
DISPUTATIONEN 
Frau Celine Camus 
Dienstag, 10.07.2012 um 12 Uhr c.t. in Raum AfE 2302 
Der Titel der Dissertation lautet:  
„Le plafond de verre à l’université: Saisir les constructions genrées de la persona scientifique dans 
l’ère de la mobilité universitaire généralisée” 
„Die gläserne Decke an der Universität. Ein Beitrag zum Verständnis der geschlechtsspezifischen 
Konstruktion des wissenschaftlichen Ethos in Zeiten der Mobilität“ 
 
Frau Ina Bieber 
Montag, 16.07.2012 um 16 Uhr c.t. in Raum AfE 2302 
Der Titel der Dissertation lautet: 
“Kann-di-dat? – Der Kanz“ – Untersuchung geschlechtsspezifischer Einflussfaktoren auf die Nomi-
nierung und den Erfolg von Wahlbewerberinnen am Beispiel von Wahlen zum Deutschen Bundestag. 
 
TAGUNGEN & KONFERENZEN & WORKSHOPS 
Generativität im Blick der Forschung 
3. Frankfurter Forum für psychoanalytisch orientierte Sozialforschung 13. Juli 2012 




Tagung zur Lehrerbildung 
Didaktik im Fokus – Neue Wege in der Lehrerbildung 
14. September 2012 an der TU Kaiserslautern 
Die Vorträge und Workshops der Tagung widmen sich dem Zusammenwirken von Allgemeiner Di-
daktik und Fachdidaktik sowie fächerübergreifenden und institutionenübergreifenden Lernangeboten. 
Ziel der Tagung ist es, „Neue Wege in der Lehrerbildung“ aufzuzeigen und in diesem Sinne Anre-
gungen zu geben, aber auch Diskussionsanlässe und Kooperationsmöglichkeiten für Lehre und Ler-
nen in den unterschiedlichen Phasen der Lehrerbildung bzw. der Lehramtsausbildung zu eröffnen. 




DAAD Seminar "Cross-cultural Competence" (Kurs 74) 
27.-28. August 2012, Gustav-Stresemann-Institut, Bonn-Bad Godesberg 
Dieser Workshop richtet sich an Personen mit interkultureller Erfahrung und Wissen, die ihre interkul-
turellen Kompetenzen weiter ausbauen möchten. Der Fokus der Veranstaltung liegt dabei auf den 
kulturellen Besonderheiten von Führungsstilen, Verhandlungsführung, Entscheidungsfindung und 
Teamarbeit im internationalen Hochschulkontext. Wege zum Aufbau und Erhalt positiver internatio-
naler Beziehungen und Strategien zur Lösung interkultureller Konfliktsituationen bilden einen weite-
ren Schwerpunkt. Anhand von interaktiven Übungen, Fallbeispielen und bei Bedarf anhand eigener 
Erfahrungen werden neue Handlungsoptionen gemeinsam erarbeitet. Die Kurssprache ist Englisch. 
Anmeldeschluss: 27. Juli 2012 
Weitere Informationen und Anmeldung: http://www.daad-
akademie.de/internationalisierung/index.html#661 
Kontakt: Imke Karge, karge@daad.de, 0228 882 672 
 
Informationsveranstaltung für Nachwuchswissenschaftler/innen Starting Grants des Europe-
an Research Council (ERC) 
27. September 2012, Universität Kassel International House (Veranstaltungsraum EG), Münche-
bergstr. 11, 34125 Kassel 
Mit den Starting Grants des European Research Council (ERC) fördert die EU exzellente Grundla-
genforschung von NachwuchswissenschaftlerInnen. 
Erfolgreichen Grantees wird zur Durchführung eines Forschungsprojekts für bis zu fünf Jahre eine 





2. Jahrestagung  
Vertrauen und Kontrolle in der Organisation von Forschung und Lehre  




Filmreihe des Exzellenz-Clusters „Normative Ordnungen“: Bewegte See 
Letzte Vorführung in der Filmreihe. 
Pirates! (1986)  




Ruokonen-Engler, Minna-Kristiina  
»Unsichtbare« Migration? Transnationale Positionierungen finnischer Migrantinnen. Eine biographie-
analytische Studie. 
Bielefeld, transcript 2012, 408 S. 
Weitere Information: http://www.transcript-verlag.de/ts1876/ts1876.php 
 
Thiel, Thorsten 
Republikanismus und die Europäische Union * 






Rodrian-Pfennig, Margit (gemeinsam mit Sonja Buckel und Johannes Angermüller [Red.]) 
Solidarische Bildung. Crossover: Experimente selbstorganisierter Wissensproduktion 
Hamburg, 2012, 334 S. 
http://www.vsa-verlag.de/nc/detail/artikel/solidarische-moderne/ 
 
BEITRÄGE IN SAMMELWERKEN 
Keil, Daniel 
Krisenkonstellationen. Überlegungen zum Zusammenhang von Krise und gesellschaftlicher Aus-
grenzung 
in: Hawel, Marcus/Blanke Moritz (Hg.): Kritische Theorie der Krise 
Berlin 2012, 117-129 
 
Neckel, Sighard  
Armutsräume. Konsequenzen für die Gesellschaftsanalyse und die soziologische Forschung 
in: Simone Kreher (Hrsg.): Von der „Leutenot“ und der „Not der Leute“. Armut in Nordostdeutschland, 
Wien/Köln/Weimar 2012,  Böhlau, S. 361-372. 
 
Neckel, Sighard (gemeinsam mit Ferdinand Sutterlüty) 
Gegen die türkischen Aufsteiger: Interethnische Klassifikationen und Ausgrenzungspraktiken 
in: Wilhelm Heitmeyer / Peter Imbusch (Hrsg.): Desintegrationsdynamiken. Integrationsmechanismen 
auf dem Prüfstand 
Wiesbaden 2012, Springer VS, S. 143-170. 
 
Neckel, Sighard  
Der Gefühlskapitalismus der Banken: Vom Ende der Gier als „ruhiger Leidenschaft“ 
in: Klaus Kraemer / Sebastian Nessel (Hrsg.): Entfesselte Finanzmärkte. Soziologische Analysen des 
modernen Kapitalismus 
Frankfurt a. M. 2012, Campus, S. 327-346. 
 
Nölke, Andreas 
The Rise of the ‘B(R)IC Variety of Capitalism’: Towards a New Phase of Organized Capitalism? 
in: Henk Overbeek / Bastiaan van Apeldoorn (Hrsg.), Neoliberalism in Crisis 
Basingstoke/New York 2012, Palgrave Macmillan, S. 117-137. 
 
Rodrian-Pfennig, Margit (gemeinsam mit Sonja Buckel und Johannes Angermüller) 
Einleitung 
in: Angermüller, Johannes/Buckel, Sonja/Rodrian-Pfennig, Margit (Red.) 
Solidarische Bildung. Crossover: Experimente selbstorganisierter Wissensproduktion 
Hamburg, 2012, S. 9-12. 
www.vsa-verlag.de-ISM-Solidarische-Bildung.pdf  
 
Rodrian-Pfennig, Margit (gemeinsam mit Sonja Buckel und Michael Pachmajer) 
Summer Factory: Eine Methode der kollektiven Wissensproduktion 
in: Angermüller, Johannes/Buckel, Sonja/Rodrian-Pfennig, Margit (Red.) 
Solidarische Bildung. Crossover: Experimente selbstorganisierter Wissensproduktion 
Hamburg, 2012, S. 37-43. 
 
Rodrian-Pfennig, Margit 
Kritische politische Bildung. Einleitung und Reflexion des Workshops 
in: Angermüller, Johannes/Buckel, Sonja/Rodrian-Pfennig, Margit (Red.) 
Solidarische Bildung. Crossover: Experimente selbstorganisierter Wissensproduktion 
Hamburg, 2012, S. 250-252. 
 
BEITRÄGE IN FACHZEITSCHRIFTEN 
Brühl, Tanja / Bonacker, Thorsten / Weller, Christoph 
Editorial 




Friedensforschung als „Superwissenschaft“ oder als Sub-Disziplin? Zum Verhältnis der Friedens- 
und Konfliktforschung und der Internationalen Beziehungen 




Eißing Tabea/Manz, Ulrike/Plümecke,Tino 
Genetische Diskriminierung - Ein Forschungsprojekt. 
in: GID, 210, 2012, S. 34-37 Link zum Text 
 
Engartner, Tim  
Börsenparkett statt Bürgernähe. Die Deutsche Bahn zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
in: Universitas, 67. Jg., Nr. 792, 2012, S. 39-55  
 
Hammermeister, Juliane 
Grundlagenreflexion, Rezension zum Jahrbuch für Pädagogik 2011. Menschenrechte und Bildung. 
Steffens, Gerd/Weiß, Edgar (Redaktion) 
in: Polis 1, 2012, S. 33f. 
 
Liebscher, Doris/Naguib,Tarek/Plümecke, Tino/Remus, Juana  
Wege aus der Essentialismusfalle: Überlegungen zu einem postkategorialen Antidiskriminierungs-
recht. 
in: Kritische Justiz   45, # 2, 2012, S. 204-218 
 
Mohan, Robin/Keil, Daniel 
Gesellschaftskritik ohne Gegenstand. Axel Honneths Anerkennungstheorie aus materialistischer 
Perspektive 
in: Prokla Nr. 167, 2012, S. 249-266 
 
Stegbauer, Christian 
Raumzeitliche Strukturen im Internet 
in: Fokus Beratung, 20. Ausgabe, April 2012, S. 39-45 
 
INFORMATIONEN AUS DER BIBLIOTHEK 
Neuerwerbungen der Universitätsbibliothek in Politik und Soziologie 
Die Bibliothek Gesellschaftswissenschaften und Erziehungswissenschaften (BGE) hat mehr als 200 
Neuerwerbungen pro Monat. Die Titel werden zusammen mit den Neuerwerbungen der Universitäts-
bibliothek nach Fächern untergliedert angezeigt. 
Übersichtsseite für alle Fächer 
Neuerwerbungen in Politikwissenschaften - Neuerwerbungen in Soziologie 
 
E-LEARNING 
Hilfen zu OLAT: FAQs und Kurzanleitungen 
  OLAT für DozentInnen 
  Mit OLAT einen Kurs erstellen 
  Checkliste für die Kursfreigabe 
  Benachrichtigungen von KursteilnehmerInnen 
  Vergleich der Funktionalitäten von WebCT und OLAT 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/39476908/OLAT-KURZ_Lehrende.pdf 
 




Ihre Ansprechpartner sind:  
Malgorzata Dynkowska zur Verfügung, Tel. 22304, Raum 2522 e-Mail: dynkowska@soz.uni-
frankfurt.de und Daniel Keil, Tel. 22076, Raum 2026, e-Mail: keil@em.uni-frankfurt.de,  
 
Informationen und Hilfen zum CMS (NPS/fiona): 
  Wenn Sie von außerhalb des Goethe-Uni-Netzwerks mit NPS arbeiten möchten, müssen Sie sich 
über den VPN-Service einwählen: 
https://vpn-einwahl.uni-frankfurt.de/+CSCOE+/logon.html 
  Erste Schritte in NPS: 
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb03/docs/erste-Schritte-in-NPS-FB3.pdf 
  Hinweise zu Überschriften, Textauszeichnung und Formatierung: 
http://www.muk.uni-frankfurt.de/cd/web/styleguide.html 
  Frequently Asked Questions: 
http://www.rz.uni-frankfurt.de/internet/www/faq.html  
  Schulungsunterlagen (für das momentane Layout): 
http://www.rz.uni-frankfurt.de/pdf/Schulungsunterlagen_fuer_Redakteure_01.pdf 6 
 




Informationen zum FBR auf der Homepage 
Die Protokolle der Sitzungen des Fachbereichsrates finden Mitglieder des Fachbereichs auf dem 
allgemeinen FB-Laufwerk (x:) unter „Dekanatsmitteilungen“. 
 
FACHSCHAFT 
Zu erreichen ist die Fachschaft 03 stets unter  
http://www.fs03.de und fachschaft@soz.uni-frankfurt.de  
Unter http://dlist.server.uni-frankfurt.de/mailman/listinfo/fachschaft03-newsletter kann sich für den 
Newsletter der Fachschaft (u.a. Termine / Veranstaltungen aus Uni, Wissenschaft, Studi, Frankfurt, 






Der Dekan des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Robert-Mayer-Straße 5, 60054 Frankfurt am Main 
 
V.i.S.d.P: Prof. Dr. Sighard Neckel, Dekan 
Redaktion: Daniela Wirth-Pagano 
fb3-redaktion@soz.uni-frankfurt.de  
 
Nächster Redaktionsschluss ist Freitag, der 9. August 2012 
Bitte verwenden Sie für Ihre Beiträge zum Newsletter dieses Formular Newsletter-Meldung und 
senden Sie Ihre Beiträge an die Redaktionsadresse fb3-redaktion@soz.uni-frankfurt.de 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Beiträge im Newsletter 
und für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren 
Betreiber verantwortlich. 
 
Zum Online-Archiv mit allen bisher publizierten Newsletter des Fachbereichs 
 
Sie möchten den Newsletter abbestellen? 
 
© 2009 - 2012, Der Dekan / die Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 